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Salvador Dabau i Caussa 
(1909-2002),
en el centenari del seu naixement
[I]
Joan Surroca i Sens
La vinculació del Sr. Dabau amb Torroella va ser molt forta al llarg de prop de vint-i-cinc
anys (1934-1958) i ha merescut l’atenció d’estudis en aquest mateix Llibre de la Festa
Major, l’any 1984, del pedagog Jordi Plaja i Aynier: “Salvador Dabau, un home entre la
música i el magisteri”, i l’any 2004, de l’artista Joan Fuster i Gimpera: “Salvador Dabau,
el músic”. Remeto a aquestes dues excel·lents aportacions per conèixer les seves particu-
laritats biogràfiques generals. La meva intenció és escriure, en dos articles, sobre detalls
inèdits de la vida del Sr. Dabau, particularment dels anys que va passar a Torroella. Aquest
primer escrit fa referència a la seva primera estada (1934-1937) i al Llibre de la Festa de
l’any vinent es farà referència a la seva segona estada (1939-1958). Una de les qualitats
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de Salvador Dabau era el seu ordre i meticulositat i, afortunadament, aquestes caracterís-
tiques personals han facilitat que ens hagin arribat les seves memòries, escrits, retalls de
diaris, còpies de composicions musicals, etc. Agraeixo al seu fill Lluís que em facilités acce-
dir a tota aquesta documentació que la família, amb generositat, ha lliurat recentment al
Centre de Documentació de Can Quintana i que és d’un gran valor per estudiar la figura
del Sr. Dabau, tan complexa a causa de les seves múltiples passions intel·lectuals i artís-
tiques. És un material especialment útil per tenir un coneixement més precís de l’època
difícil que li va tocar viure. 
Els primers anys
Salvador Dabau i Caussa (sempre serà el senyor Dabau pels qui el tractàrem) va néixer el
2 de març del 1909, al carrer Montera, número 9 de Vilajuïga. Ell mateix fa una descrip-
ció de la seva casa natal en una de les llibretes de notes de la seva vida: “Una caseta, amb
terrassa, celler, pou d’aigua viva, molt bona i fresca. Un pati espaiós, al fons del qual hi
havia el paller. Vaig ésser batejat a l’església parroquial (antiga sinagoga) i em posaren el
nom de Salvador Joan.”  Com era costum, el nom passava d’avis a néts i, en el seu cas,
no fou una excepció, el seu avi patern era un Salvador i l’avi del seu avi, un altre Salvador.
Hi ha documentació familiar del segle XVIII on ja consta el nom de Salvador Dabau.
El Sr. Dabau era fill d’una família de terrassans, propietaris de camps, vinyes i olivars. El
seu pare havia nascut a Garriguella i la mare, a Palau-saverdera, de família benestant, i
gaudia d’una bona cultura. El seu avi matern tocava el violí i la flauta; aquesta circums-
tància possiblement jugaria favorablement a l’hora d’iniciar els seus estudis musicals. Un
cosí germà de la mare havia fundat el col·legi Grup Escolar Joan Bruguera de Girona, el
primer de caràcter d’escola graduada de l’estat, un altre fet que el podia determinar a
seguir la carrera de magisteri. Un avantpassat, Antoni Caussa, tinent d’artilleria, morí en
la defensa del baluard de Sant Francesc de Girona, el 19 de setembre de 1809, i el seu
nom consta en el monument de la plaça coneguda amb el nom de la del Lleó, precisament
pel lleó que corona el monument.
Les primeres lletres les aprengué amb el vicari de la parròquia de Vilajuïga, mossèn Darío,
a qui manifesta tenir una gran estima. Molt diferent fou el mestre que el va succeir i per
aquesta raó manifestava: “[...] guardo un record de la meva escola primària molt desagra-
dable. Deplorable! Cada dia era dia de rebre. No he pogut oblidar mai l’estampa d’aquell
noi (s’anomenava Gómez) que sortia de classe amb el clatell amarat de sang, resultat d’una
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solemne tunda per un motiu intranscendent. Escola de terror!!!” Aquesta experiència
negativa dels primers anys escolars explica segurament el seu tarannà bonhomiós i com-
prensiu envers els seus deixebles quan va exercir de mestre. El rector, mossèn Baldiri, li
va ensenyar les primeres lliçons de solfeig. Tenia aleshores nou anys i va demostrar ben
aviat les seves aptituds pel cant en les funcions religioses de la parròquia.
A l’Escolania de Montserrat
La família desitjava que el seu fill Salvador formés part de l’Escolania de Montserrat
i el mes de gener de l’any 1919 van rebre una carta per confirmar una prova de veu.
El P. Anselm Ferrer, director musical, va ser l’encarregat de fer-li les proves de sol-
feig i de comprovar l’entonació de les notes del do fins al sol agut. Va ser acceptat i
va ingressar el mateix dia que complia deu anys. El prefecte de l’escolania era ales-
hores el P. Anselm Albareda (més tard prefecte de la Biblioteca Vaticana i nomenat
cardenal per Joan XXIII). El P. Ildefons Pinell fou el seu primer professor de piano;
el germà Aleix Civil Castellví fou el seu professor de solfeig i de violí (el seu germà
Francesc era professor de música a Girona i amb qui el Sr. Dabau va prosseguir els
Vilajuïga, 1915. A l’escola amb el seu germà Francesc a la seva dreta.
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seus estudis un cop va acabar la seva estada a Montserrat), i el P. Bernat Vilar li va
donar lliçons d’orgue.
En els seus quaderns, el Sr. Dabau detalla diverses curiositats de la vida a l’Escolania
de Montserrat d’aquella època. Per exemple, l’horari és increïble per qualsevol noi
d’ara. Es llevaven a les cinc del matí, a les sis tenien missa matinal i no paraven
durant tot el dia d’estudiar i resar. Els dijous a la tarda i els diumenges eren els
moments d’esbarjo i sortien d’excursió per la muntanya. Aleshores a Montserrat no
hi havia cap tipus de calefactor. Ell diu: “Durant els sis anys d’Escolania no vaig veure
ni un trist braser.” Els escolans preferien no sopar per no haver de passar més fred.
La seva màxima felicitat era estar malalts per quedar-se calents al llit. No existien les
vacances i els escolans no sortien de Montserrat en els sis anys que solia durar la seva
estada al monestir. El reglament és incomprensible per una mentalitat d’ara. Entre
altres aspectes sorprenents: cap dona podia entrar a l’Escolania, ni per visitar un fill
malalt. Malgrat tot, el Sr. Dabau confessa: “[...] els anys que vaig ser a Montserrat,
foren els més feliços de la meva vida. I els recordo amb vertadera fruïció.” Va saber
aprofitar el temps en l’aprenentatge musical i, en els darrers temps de la seva esta-
da al monestir, li fou confiada la tasca d’organista a la missa matinal. A més del piano
i l’orgue, aprengué el violí i la viola. L’1 de gener de 1925 va acabar la seva estada a
l’Escolania.
A l’Escolania
de Montserrat
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Els estudis i les primeres feines
La seva mare (que moriria al cap de poc) frisava perquè els seus fills estudiessin i, per faci-
litar-ho, la família es va sacrificar de manera extrema mudant-se a Girona. Coincidí que
una amiga de la mare professava de monja al convent de clausura de les Bernardes i els
deixà el seu pis situat a la plaça de Sant Agustí. El pare va treballar a la brigada del tren
i de vigilant nocturn a la Banca Arnús. La mare anava a fer feines per les cases i rentava
la roba de quatre estudiants dels Maristes a fi que el germà gran del Sr. Dabau, en
Francisco, pogués fer el batxillerat en aquell centre. Els pares, amb esforç econòmic con-
siderable, llogaren un piano que li permetia estudiar vuit hores diàries i aprofitar les lliçons
que li donava Francesc Civil. 
La seva primera feina va ser amb un trio de músics al cinema mut de l’Amistat. Més tard,
ho va deixar per tocar el piano en una sala de ball de Bordils; treballarà donant classes,
acompanyant varietés, al cinema de Cassà de la Selva, al Teatre Municipal de Girona o
fent una tourné per diferents poblacions amb un espectacle de dansa i demostracions amb
serps pitó amb un txec que es feia passar per indi! La tasca de composició la va iniciar
amb una sardana, Nines, que li estrenà la Cobla Girona. Paral·lelament, va iniciar els estu-
dis de magisteri i tingué de professors Costal (pedagogia), Santaló (geografia), Gomis
(ciències), Jordà (llengua), Xiberta (matemàtiques), Font i Fargas (història), Barona
(cal·ligrafia), Pastor (dibuix) i Sobrequés (música).
Salvador Dabau amb els
companys del 3r curs de
Magisteri
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Mestre a Torroella
Finalitzat el servei militar, iniciat l’any 1929 com a voluntari, tingué el seu primer destí de
mestre a la població de Constantins, agregat de Sant Gregori; era l’any 1932 i hi exercí
dos anys i mig. Allà va conèixer la que seria la seva esposa, la Pilar. En aquella època va
col·laborar amb el cineasta Antoni Varés i va posar música a la pel·lícula Eterna lluna de
mel, i va formar part de l’Orquestra Simfònica de Girona. L’any 1934 va treure les oposi-
cions al cos de mestres.
El 12 de novembre de 1934 el Sr. Dabau, un jove de vint-i-cinc anys, va ser nomenat mes-
tre propietari de Torroella de Montgrí, i ho viu així: “La meva primera plaça de mestre en
propietat! Tinc la vida solucionada! Així ho penso. La meva satisfacció és immensa.” Per
quin motiu va elegir Torroella?  És fàcil d’entendre i ell mateix ho manifesta: “Podia haver
escollit Salt, que és com si fos Girona. No obstant això, vaig triar Torroella de Montgrí per
ser una població de gran tradició musical.” La música, una vegada més, jugava a favor de
la vila. Va arribar el dilluns 14 de novembre, amb el cotxe de línia que sortia de Girona a
les sis del matí. Aquell dia era mercat a Torroella i el seu primer contacte amb la població
va ser la llarga fila de pageses que omplien de cistells les voravies del carrer d’Ullà. Eren les
set del matí i va decidir anar a passejar a la carretera de l’Estartit per esperar que fossin les
nou. Allà es va enamorar del paisatge i va ser un bon preàmbul d’inici del seu mestratge
amb els nens de vuit a deu anys que li correspongueren.
Va rellevar el mestre interí Narcís Ciurana, de Cistella, que poc després moriria a la bata-
lla de Belchite, una de les més cruentes de la guerra civil (1936-1939). Els seus companys
de claustre eren el Sr. Tomàs, ja d’edat, molt enginyós per a instal·lacions elèctriques, per
construir aparells de física o telescopis. Era un home de dretes, radical, que contrastava
amb el director, el Sr. Teixidor, republicà convençut i de qui es deia que era maçó. El Sr.
Dabau opinava que el Sr. Tomàs era tot ell bondat i que el Sr. Teixidor era una persona
íntegra, justa i honrada en extrem. 
Els mestres de nois convivien amb les mestres de nenes perquè compartien el mateix edi-
fici de l’antic convent dels Agustins. La directora era la Sra. Antònia, que era el pol opo-
sat del Sr. Teixidor. Molt autoritària, tot era pecat per a ella. El Sr. Dabau recorda que en
ocasió d’una vetllada escolar, va voler fer cantar una de les candoroses cançons amb ges-
tos de Dalcrozze i de Llongueres, i la directora s’hi oposà rotundament en considerar-la ter-
riblement pecaminosa. El Sr. Dabau parla de l’excel·lent relació que tenien amb les altres
mestres i les considerava companyes magnífiques: Margarita Surroca, Maria Andreu i
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Victòria Gil. Aquesta darrera s’allotjava, com el Sr. Dabau i un altre mestre solter, l’Alfons
Navarro, a la Fonda del Comerç, situada a Fora Portal, cantonada amb el carrer d’Ullà, i,
amb el temps, es casaria amb el seu propietari, en Pepito Trill.
Alguns dels alumnes que li van tocar eren “per posar a prova la paciència infinita del pobre
mestre que ha tingut la sort de tenir-los”, molt diferents dels dòcils alumnes de
Constantins. Però altres eren magnífics alumnes: “Si no fos així, la classe seria insuporta-
ble  malgrat totes les meves il·lusions de mestre novell.” Alguns alumnes es quedaven una
hora més, extraordinària, i això suposava una bona ajuda econòmica sobre el seu migrat
sou mensual de 235 pessetes.
La vida familiar i social
Potser el suplement que li aportaven aquests alumnes va ser determinant per començar a
planejar el casament amb la seva promesa, la Pilar, i més després d’haver trobat un pis
que els feia peça al carrer dels Dolors, número 26. Van acordar casar-se el 27 d’abril, dia
de la Mare de Déu de Montserrat, i ho van fer a Anglès (on vivia la germana de la Pilar),
a l’altar de la Moreneta, malgrat que ell manifesta: “La meva il·lusió màxima hauria estat
celebrar la cerimònia al cambril de la Verge Moreneta, a Montserrat mateix. Però no ha
L’Orquestra Simfònica de Girona (1930-1933)
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estat possible. Els nostres recursos no arriben a tant...”  Es van casar a les sis del matí (tot
i que la Pilar arribà amb un retard de campionat!, de la manera més senzilla, amb una vin-
tena de convidats que els acompanyaren. Celebraren un refresc a can Surroca de Bonmatí.
El viatge de noces fou molt curt: a Figueres, hostatjats a la Fonda Llampart, al final de la
Rambla. El segon dia, i últim, a Pau, on el seu oncle exercia de mestre; al vespre ja eren
a Torroella.
El Sr. Dabau, gràcies a la seva habilitat per tocar el piano, va entrar aviat dins els cercles
de la gent distingida de la vila. Estava considerat un home d’ordre, de missa, i això li va
obrir moltes portes. Col·laborava en vetllades musicals i explica que la casa on se sentia
més a gust era a can Mascort. Descriu el Sr. August com un home de gran cultura (ales-
hores era el jutge de Torroella) i manifesta la seva simpatia per la resta de la família.
Les condicions econòmiques no eren pas favorables. La Pilar preparava cada dia un veri-
table banquet de tres plats forts per dinar i per sopar, però hagueren de decidir suprimir-
ne un. Aquesta situació l’animà a començar a impartir lliçons particulars a quatre alumnes
de tretze i catorze anys (Sarasa, Vilallonga, Quimet Castells i Xicoira), i també lliçons de
música (Martirià Font, Joan Pujol, Josep Pou, etc.), per les quals cobrava un sou molt bo:
20 pessetes amb moneda de plata... Més tard, amb en Sanz, un nou mestre d’esquerres
que havia permutat amb en Navarro, van muntar una acadèmia al carrer de Mar.
El clima prebèl·lic
Aquests primers temps del Sr. Dabau a Torroella coincideixen amb un clima prebèl·lic.
Tenim diferents estudis que recullen els fets ocorreguts a la vila durant la Guerra Civil i els
temps que la precediren. Josep Riera especifica aquests treballs en el seu article publicat
en el Llibre de la Festa Major de l’any 2006. És interessant seguir la visió del Sr. Dabau
dels esdeveniments polítics i socials, que es convertiren en drama, per tenir un nou punt
de vista per apropar-nos a la veritat i també, i sobretot, convidar-nos a reflexionar. El Sr.
Dabau arribà a Torroella poc temps abans d’esclatar la Guerra Civil i hi restà fins al 20 de
setembre de 1937, any en què el mobilitzaren. Tornà a Torroella l’any 1939, passada la
guerra. Les seves apreciacions són d’un gran valor per venir d’una persona equànime i gens
partidista. El Sr. Dabau era també home d’ordre, gens donat als excessos. Tenia amics
arreu i el seu tarannà obert i disposat a col·laborar en activitats culturals, especialment
musicals, fa que el trobem sovint a llocs aparentment enfrontats. Ell estava per sobre
d’aquestes enemistats i sabia apreciar els aspectes positius dels que no pensaven com ell,
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sense importar-li ideologies ni creences. A la vegada, no podia deixar de ser crític envers
les injustícies, vinguessin d’on vinguessin. És una tònica que es va trobant al llarg de la
seva vida i, precisament, aquesta característica de la seva personalitat és la que li va apor-
tar més problemes.
Ell mateix deixà escrita una nota que explica una manera de ser molt matisada: “Tal volta,
m’he significat bastant en la meva posició dretana. Políticament no milito en cap partit.
Però el fet d’anar a missa els diumenges és considerat com a persona de dreta. I, encara
que la meva posició econòmica és nul·la, no deixa que se’m consideri com a carca. No obs-
tant això, els mateixos d’esquerra, per les meves activitats musicals i també perquè, mal-
grat tot, em consideren com una bona persona que no he fet mal a ningú, em tenen molt
de respecte i, fins i tot, simpatia. ‘Llàstima’, diuen, ’que s’hagi deixat ensarronar pels car-
ques de can per lo Senyal.’ En general, tothom m’aprecia.”
El mestre Navarro va introduir el Sr. Dabau al Centre Parroquial, més conegut com a can
per lo Senyal, que estava situat on més tard hi hauria el cafè Marsal. Era el centre dels
carlins, d’ideologia molt dretana i clerical. Cada nit jugaven al canari de 10 cèntims. La veu
cantant la portava Mn. Turà i hi havia també el vicari, Mn. Pere Costa. En canvi, a Mn.
Narcís Camps, el rector vellet d’aleshores, no el veien gairebé mai en aquest centre. Cada
nit s’hi reunien una cinquantena d’homes. Per animar les vetllades es va llogar, per 20 pes-
setes cada mes, un piano i el Sr. Dabau va ser l’encarregat de fer-lo portar a Torroella.
Alguns joves que s’iniciaven com a violinistes s’avingueren a formar el Quintet Dabau. Eren
Agustí Monguilod, Lluís Surroca, Joan Pujol, Benet Clotas i el mateix Salvador Dabau.
Posteriorment s’hi sumà en Ricard Parés, alumne avantatjat de Joaquim Vallespí. El pri-
mer concert el van oferir en el mateix local i va ser tot un èxit. Altres concerts posteriors
tingueren lloc a diferents cafès de la vila: Centre, Coll, Cinema, etc.
Sovint, aquest quintet actuava a La Escuela Dominical, situada al costat de la rectoria.
Mn. Francesc Viver hi organitzava tot tipus de vetllades per a la mainada. No és estrany
que nasqués ben aviat una forta amistat entre Mn. Viver i el Sr. Dabau i es proposessin
representar uns pastorets, amb lletra i música d’ells mateixos. Els estrenaren per Nadal i
en feren altres representacions durant les festes, fins i tot anaren a Verges. El caràcter
obert del Sr. Dabau el feia estar arreu i li encarregaren la formació d’una coral. Es va dedi-
car a arreglar i a adaptar peces a quatre veus i aviat començaren a assajar amb una colla
de gent entusiasta del cant. Amb en Castells tiraren endavant la revista musical Costa
Brava.
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El cafè del Centre Parroquial, que agrupava la gent més dretana, contrastava amb el de la
Lliga Catalana, grup de centre-dreta que tenia en el Casino del Centre el seu punt de tro-
bada; un local considerat el millor de la vila, que disposava d’un magnífic saló de cinema.
El jovent feia pinya en aquest cafè, que quedava ple de gom a gom. El president de la lliga
local era en Josep Castells, amb qui el Sr. Dabau va fer amistat i de qui tenia una gran
opinió: “A casa seva és el lloc on es troba tota la intel·lectualitat, no solament de la vila,
sinó de tots indrets.” A can Castells sovint hi anava el Dr. Lluís Pericot, eminent arqueò-
leg, i els artistes Durancamps, Roger, així com literats i novel·listes de fama. El mateix
Castells havia escrit obres teatrals i dirigia la revista local Emporion, que havia tirat enda-
vant juntament amb Mn. Viver i el Sr. Pere Blasi.
Els d’Esquerra Republicana tenien com a seu el cafè de can Coll i el seu president era en
Francesc Salís. Alguns dels seus militants estaven a la presó com a conseqüència dels fets
d’Octubre de 1934, entre ells, el que havia estat l’alcalde de la vila, en Pere Vicens (ales-
hores l’alcalde era el mateix que havia estat durant els set anys de dictadura de Primo de
Rivera, el farmacèutic, Nicet). Finalment, els comunistes i anarquistes tenien el seu local
al cafè Nitu, del germà de l’exalcalde Pere Vicens. És interessant transcriure la percepció
de Salvador Dabau: “A les nits, hi havia molta efervescència en tots aquests centres. Eren
moments de passions polítiques tràgicament saturades d’odis i desitjos de venjança. Hi
havia una atmosfera irrespirable superrevolucionària. Tothom intuïa que s’acostaven
temps terriblement tràgics [...].”
Ell mateix, sobre les eleccions generals del 19 de febrer de 1936, deixà escrit:  “[...] en Gil
Robles va a por los 300 diputats per la CEDA (partit de dretes). Està convençut que obtin-
drà una supermajoria al Parlament [...]” i, un cop passat el dia de les eleccions: “El Front
Popular ha obtingut una victòria esclatant. Els esquerrans estan eufòrics. Els de dretes,
més moixos i espantats que mai. Des de les trones els capellans i bisbes ens havien obli-
gat, sota consciència, que com a catòlics havíem de donar el vot a les dretes [...] i ara ja
podem preparar-nos! A can per lo Senyal tothom està molt preocupat...”
Dirigeix unes caramelles que cantaran Els segadors a la plaça el dissabte de Glòria i altres
composicions pròpies. Uns dies més tard, se celebra un míting d’esquerres a la plaça. Ve
en Miquel Santaló, dirigent d’Esquerra Republicana i exministre de Comunicacions, que
havia estat el seu professor de Geografia i hauria estat empresonat després dels fets
d’Octubre (el Sr. Dabau l’havia visitat entre reixes). L’estima del Sr. Dabau vers el seu pro-
fessor, ara polític, va fer que visqués aquella jornada amb alegria: “La plaça, plena de gent.
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Els invitats, juntament amb l’alcalde Salís, han sortit al balcó de la Casa de la Vila. Moment
que hem aprofitat per cantar, amb la massa coral, ‘Els segadors’, corejats per tota la gent.
Mentre jo els dirigia, el Sr. Santaló em cridava: ‘Molt bé, Dabau!” 
El dia de la processó de Corpus d’aquell any va ser molt migrada. Hi assistiren una cin-
quantena de persones. Segons el Sr. Dabau, en aquelles circumstàncies no s’havia d’haver
celebrat perquè: “Allò era una provocació de les dretes obscurantistes.” Ho viu amb tris-
tor: “Jo estic violentíssim. Passem per la plaça plena de gent amb actitud desafiant.”
Els primers temps de guerra a Torroella
El Sr. Dabau va saber la notícia de l’aixecament militar del divendres 17 de juliol a la bar-
beria del carrer d’Ullà, prop de Fora Portal. El barber era d’idees anarquistes i tenia l’esta-
bliment ple d’homes dels seus... Precisament aquests fets tan greus van passar pocs dies
després del naixement de la seva filla Maria Rosa, el 29 de juny. La Pilar va ser assistida
per la llevadora Justa, que tants anys va exercir a Torroella. La criatura va ser batejada
per Mn. Pere Costa tres dies abans d’esclatar la guerra; fou l’últim bateig celebrat a
Torroella i, una setmana més tard, aquest capellà seria martiritzat i mort cruelment, a les
maresmes de l’Estartit.
El diumenge 19 de juliol a Torroella se celebraren totes les misses de costum. Després de
la missa d’onze hi hagué un casament. Els elements extremistes de la població, en veure
que el cop militar havia fracassat a Catalunya, començaren a moure’s i es dirigiren a la Casa
de la Vila, on s’apoderaren de tot. Formaren el Comitè Revolucionari i el Sr. Dabau deixà
anotat: “El president és en Pahí [...] per poc temps, ja que un personatge sinistre, casual-
ment es troba a la població. Un tal Miquel Fontàs, viatjant d’olives farcides. Li falta un ull.
La gent el reconeixerà amb el nom del Borni. Aquest foraster, amb les seves males arts, es
farà amo del Comitè i, desgraciadament, serà el terror, no solament de la població sinó
també de la comarca. Aquesta mateixa nit s’han endut en Pey, un pobre home encarregat
dels cartells del cinema del Centro. L’acusen d’ésser el lacai dels senyors. L’han assassinat
prop de la torre de les Bruixes.” Els elements més dretans del poble fugen.
El dilluns, de bon matí, el nunci feia la crida i posà en coneixement que es tiressin les persia-
nes amunt; es dispararia contra totes les finestres i portes de les cases d’aquells que no ho
haguessin fet. S’havien de lliurar al Comitè les armes i tots els objectes religiosos (rosaris,
imatges...) i tot tipus de joies. S’amenaçava aquells que desobeïssin a ser passats per les
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armes. Cap al vespre del dilluns fou incendiada l’església dels Dolors i així desaparegué el
retaule barroc, veritable joia. El foc va passar a les Escoles Graduades adherides i en Lluís
Amer, conserge, s’encarà amb els que causaven aquell disbarat: “No veieu que esteu cremant
les Escoles?” La resposta fou: “Ja en farem d’altres!” En Lluís es va passar tota la nit tirant
galledes d’aigua i gràcies a ell es va salvar l’edifici de les Escoles; l’església no va tenir la matei-
xa sort. Després, els exaltats van passar a l’església parroquial. L’orgue, magnífic, fou trosse-
jat bàrbarament i llençat des del cor. Les imatges i altars, convertits en un foguera. El dimarts
21 de juliol els mateixos bàrbars arribaven al convent de la Divina Providència. Les monges de
clausura havien fugit a temps. Des de casa seva, el Sr. Dabau va sentir com destrossaven els
altars, imatges... tot el que trobaven; fins i tot profanaven tombes de monges. El dimecres
22 de juliol van detenir el rector de la parròquia, Mn. Narcís, i el de les monges, Mn. Josep,
de vuitanta-cinc i setanta-vuit anys, respectivament. Quan començà a fosquejar els portaren
per la carretera de Jafre i, en arribar a la pedrera de Colomers, els afusellaren. 
Quan cercaven el més odiat, Mn. Turà, no el trobaren enlloc. Josep Riera, en el seu arti-
cle de l’any 2006, explica que Mn. Turà es va escapolir amb el pretext d’anar-se a acomia-
dar d’uns parents en una casa a peu de carretera, i que en va sortir per la porta del dar-
rere. És una versió poc versemblant perquè comprometia directament aquests familiars i
podien tenir la mateixa fi que ell evitava. El Sr. Dabau deixa constància d’una altra versió:
“El president del Comitè, en Pahí, se l’ha endut i quan eren a Parlavà i Mn. Turà estava
resignat a morir, el mateix Pahí li diu: ‘El deixo lliure. Ara espavili’s! i procuri amagar-se
allà on pugui. Jo ja he fet el que he pogut per salvar-li la pell...’”. Sigui com sigui, el vica-
ri Mn. Pere Costa no va tenir la mateixa sort i va morir de la manera més cruel. El Sr.
Dabau es mostra desolat: “[...] horroritza de tal manera que hom dubta que la persona
humana pugui arribar a un grau tan gran de crueltat, inimaginable! Fou quelcom espan-
tós!” El rector de l’Estartit, Mn. Joan, fou sacrificat a la pineda del mas Nou. Mn. Viver
fou salvat per en Rogeli Bou, amb la col·laboració d’altres persones, amb l’obtenció per
part del Comitè d’una autorització per traslladar-se al seu poble d’origen, Torelló.
També moriren assassinats civils, així ho detalla el Sr. Dabau: “Uns dies més tard corre-
gué la notícia que el Sr. Mariano, director de la Caixa de Pensions, i el Sr. Sabrià, secre-
tari de l’ajuntament de la vila, havien estat assassinats a Barcelona.” El Sr. Dabau va
acollir a casa seva la família Garriga, empleats de la Caixa d’Estalvis. “Aquella nit i les se-
güents han vingut a passar-les a casa meva. Estaven realment espantats. Hem dormit,
com hem pogut, amb matalassos a terra [...]. Una nit de pànic. S’ha sabut que realment
anaven per ells, però trobaren la porta tancada i barrada.”
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El Comitè es va instal·lar al palau Solterra. Va abolir la propietat i la moneda. Uns vals ser-
vien per comprar queviures i objectes de primera necessitat. Hi havia escorcolls a les
cases. Les primeres monedes que es van batre a Torroella, en deien pahïnes (del cap del
Comitè Pahí). Eren de llauna, molt tosques; com que eren fàcils de falsificar, foren subs-
tituïdes per unes altres, les bòrnies (del Borni). Aquestes eren de paper. Arribaren les
col·lectivitzacions dels comerços i l’agricultura. Els barbers foren instal·lats a la sala de ball
del Cinema Montgrí. Les disposicions també afectaren els mestres. El Sr. Dabau ho expli-
ca així: “Ens trobem tots (els mestres) en presència del tristament famós Borni. Les seves
primeres paraules han estat: ‘Tots vosaltres fareu la mateixa fi que els capellans! Us vull
liquidar a tots perquè sou una colla de feixistes!’”. Els obligà a presentar-se cada dia a les
onze de la nit davant el Comitè i allà els donava les consignes pedagògiques.
El Sr. Dabau explica que un dia es va donar la següent situació davant el Borni: “Ha estat
prop d’una hora explicant-nos de quina manera hem d’ensenyar la taula de multiplicar. ¡A
quin grau de degradació hem arribat, els pobres mestres que hàgim d’aprendre d’ensenyar
els nens segons les orientacions que ens dóna un perfecte analfabet, que no té inconvenient
a dir-nos que ens odia a mort i que qualsevol dia ens liquidarà com als capellans!” I
segueix: “Cal imaginar el nostre estat d’ànim! Ni els mestres més antifeixistes que profes-
sen ideals d’esquerra progressista i que, al final de la guerra seran, desgraciadament, depu-
rats, expulsats de la carrera de Magisteri, i empresonats, Sr. Teixidor, Perich, Maria
Andreu... s’han atrevit a contradir o a replicar aquest monstre sanguinari.” Quan es va crear
el CENU (Comitè de l’Escola Nova Unificada) des de la Generalitat, en mans de la CNT-FAI,
va ser nomenat president local el cap del Comitè, el Borni, i aquest va nomenar el Sr. Dabau
el seu secretari, per la qual cosa es va veure obligat a acompanyar-lo a visitar diferents
comitès de pobles. Aquest fet va provocar que en acabar la guerra, el Sr. Dabau fos denun-
ciat, però per sort no va tenir conseqüències.
Per les notes escrites del Sr. Dabau queda ben clar que va passar moments de tensió i de
perill, així per exemple: “[...] al terror que estem vivint constantment els que, pel sol fet
d’anar a missa les festes de precepte, som titllats de feixistes i que ens fa tremolar cada
vegada que sentim passar gent pel carrer, pensant que vénen a buscar-nos, s’hi ajunta el
malson de cada nit: la nostra filleta Maria Rosa comença a plorar a tot gas des de dos
quarts d’onze fins a les cinc del matí. I això durant, almenys, cinc o sis mesos... Quan es
fa fosc ja comencem a tremolar per la nit que ens espera [...].” Amb motiu d’una anada a
Girona per visitar el seu pare malalt, en arribar de nou a Torroella l’avisaven perquè es pre-
sentés davant del Borni, “que està furiós contra tu”. El Sr. Dabau ho explica així: “M’ha
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rebut amb enuig, la repulsa que m’ha clavat ha estat de solemnitat [...]. Però no tinc altre
remei que aguantar; passar totes les humiliacions: salvar la pell com sigui [...].” “I així pas-
saren els mesos amb la por al cos, sobretot a les nits, quan senties passar algun cotxe
prop del carrer [...].” Un oncle del Sr. Dabau, l’oncle Peret, fou executat pel temut Comitè
d’Orriols al cementiri de Roses, després d’obligar-lo a cavar la pròpia tomba. “Fou afuse-
llat, però solament el feriren. L’enterraren viu. Diversos assassins havien estat alumnes
seus a Pau. Tot aquest calvari fou presenciat per l’enterramorts, que s’havia amagat dar-
rere unes mates.”
Les vacances escolars van ser anul·lades. Afortunadament hi havia relacions cordials entre
els mestres: “Hi ha gran solidaritat i harmonia entre tots, malgrat la diversitat d’ideologies
polítiques i religioses oposades entre nosaltres.” Intentaven fugir de la calor estiuenca:
“Gairebé cada dia passem la jornada de classe a les dunes o a la resclosa. Molts dies fem
la cargolada als maresmes o als pins de l’Estartit, prop de la Gola. Sentim com un desig de
fugir de la vila [...].” Malgrat la situació tensa que es respirava arreu, s’organitzà una vet-
llada musical, així ho anota el Sr. Dabau: “Per calmar els revolucionaris, encara poguérem
organitzar una extraordinària vetllada musical al centre. La recaptació la destinàrem a
l’Ajuda al Combatent Antifeixista [...]. Tot eren intents per salvar la pell!”
Les col·lectivitats no funcionaven. D’amagat, alguns van tornar a fer funcionar el petit
comerç. Els queviures escassejaven i el Sr. Dabau tenia sort de la generositat dels amics
Garriga i altres. “Els sous no arriben ni a mig mes. Tot ho hem de comprar d’estraperlo i
amb moneda legal. Les bòrnies i pahïnes no les vol ningú.”
Aquesta situació acabà quan a causa dels fets de Maig del 37 es posà fi a les col·lectivit-
zacions i als comitès anarquistes. A Torroella, segons la visió del Sr. Dabau, es va viure
així: “[...] armats de pals, forques i objectes contundents, els homes; i de sal amb pebre,
les dones, amb la sana intenció de deixar borni de l’altre ull l’odiat cap del Comitè, Miquel
Fontàs, l’omnipotent Borni. La plaça està completament atapeïda de gent disposada a fer
feina. Els del Comitè s’han tancat dins i es disposen a defensar-se. Tenen totes les armes.
Qui s’atrevirà a acostar-s’hi? La multitud ha enfilat carrer de l’Església amunt amb crits de
‘Mori el Borni!’ Els del Comitè els esperen amenaçant-los amb les armes, però, quan han
vist aquella multitud decidida, s’han acovardit i han saltat per una finestra posterior que
dóna al carrer de l’Hospital. El primer a fugir ha estat el Borni. Quan la gent ha pogut
entrar dins del palau, tots els del Comitè havien ja desaparegut. Han arribat contingents
de Guardes d’Assalt per detenir els del Comitè. El Borni ha desaparegut.”
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Francesc Salís es féu càrrec novament de l’alcaldia. Molts torroellencs que s’havien alluny-
ant de la vila, tement per les seves vides, van retornar i es va anar recuperant la norma-
litat. L’estiu del 37  el Sr. Dabau continuava donant classes a catorze nenes i deu nens, i
sospitava que la seva lleva, la del 30, aviat seria cridada al front. Va rebre l’ordre de pre-
sentar-se el 20 de setembre a la Caixa de Mobilització de Girona i va ser destinat a la
Divisió 26-Durruti. Brigada 119. Cos d’Exèrcit XI. Front d’Aragó. Sector de Saragossa. Era
la famosa columna anarquista Durruti. Així ho viu el Sr. Dabau: “No cal dir quin és el meu
estat d’ànim. Quan he arribat a casa, el primer que he fet ha estat apropar-me al llit de la
meva filleta, que estava adormida. Quan l’he contemplada no he pogut més que plorar...
La meva imaginació està plena de greus pressentiments. Dins de breus dies els deixaré a
tots... Per sempre?” 
Les vivències del Sr. Dabau a Torroella en temps de turbulències haurien de ser un bon
antídot contra tot tipus de manifestació violenta. Morts, ferits, pors, sofriments, seqüe-
les... tot perfectament evitable si hagués prevalgut el diàleg, la generositat, una mínima
empatia... No fou possible aleshores, però sí que ho és preparar un futur més sensat. No
hi ha cap justificació contra crims bàrbars com la mort en el seu màxim grau, indescripti-
ble, que va patir Mn. Pere Costa, per exemple. Tampoc té cap atenuant que un capellà
La família Dabau l’any
1937, poc abans de
marxar a la guerra
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faci ostentació de pistoles al Centre Parroquial de can per lo Senyal, tal com feia Mn.
Turà. Les armes, com més lluny millor, però a les mans d’un capellà amb verbositat feixis-
ta són d’una incoherència i irresponsabilitat majúscules. Com ho va ser, abans de les
eleccions del febrer del 36, confondre la trona -que ha de difondre l’esperit de les benau-
rances- amb l’altaveu amb proclames pròpies de mítings polítics a favor dels partits que
consolidaven una situació social extremament injusta. 
No, una guerra no ofereix diàleg, sinó divisió. Com diu el cantant, l’any quaranta no havien
mort tots. L’odi prosseguí sense que una guerra servís per guanyar res. Tots van perdre.
L’arribada dels nacionals instaurà l’ordre aparent, la pau dels cementiris, però de llibertat,
res de res. Acabo amb unes paraules del Sr. Dabau, un home, com ell mateix es qualifica-
va, de missa, que contrasten amb algunes possibles veus que cridaven “¡Vivan nuestros
salvadores!” (també Ferran VII fou rebut per alguns insensats, amb els crits de “¡Viva las
cadenas!”): “A la primera missa que se celebrà a Torroella, el capellà que predicà l’homi-
lia només parlà de venjança: ‘Ara tenim la paella pel mànec. Els que fugen, d’alguna se
n’escapen! Ha arribat l’hora [...], etc.’ En comptes de parlar de perdó, tot el contrari. Aquí,
a la nova Espanya, no existirà el perdó [...] malgrat la comunió diària i els milions de pare-
nostres que es masteguen cada dia.”
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